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PRESIDENCIA DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Con arreglo al artículo cincuenta y tres del Reglamento provisional ide las mismas, se convoca al'
Pleno de las Cortes para la sesión que se celebrará el próximo día quince, a las cuatro de la tarde.
Lo que a los efectos oportunos, y para conocimiento de los señores. Procuradores, se publica en
Madrid, a seis de julio de mil noveciento's cuarenta y seis. 1
El Presidente de las Cortes,
ESTEBAN BILBAO Y EGUIA
(Del B. O. del Estado núm. 187, pág. 5.398.)
INSPECCION GENERAL DÉ INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Infan
tería de Marina D. Rafael Larios Fernández pase
destinado al Tercio de Levante., al finalizar la li
nicia por enfermo que le concedió la Orden minis
terial de 1.° de junio último (D. O. núm. 124).
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de julio de 1946.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General ,del Depártamento
Marítimo de Cartagena e Inspector General de
Infantería de Marina.
Ingpleso definitivo en el Cuerpo de Suboficiales.—
Por, haber sido declarados "aptos en el curso profe
sional y en el de unificación determinados por Or
denes ministeriales .de 20 de mayo de 1945 (DIARIO
OFIcIAL número 116) y 16 de marzo último (DIARIO
OFICIAL número 65), respectivamente, de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor, se dispone
el ingreso definitivo en el Cuerpo de Suboficiales de
la Armada, con antigüedad de 26 de noviembre de
1940, de los Brigadas y Sargentos de Infantería de
Marina que a continuación se relacionan, los que
constituirán la Sección a. que se refiere el artículo 43
del Decreto de 31 de julio de 1940 (D. 0. núm. 187):
•
Brigadas.
D. Miguel Martín Serrano.
D. Antonio Ortiz Lópei.
D. Antonio García Rodríguez.
D. Carlos Cendán Rodríguez.
D. Antonio Sánchez Vergara.
D. Norberto Romero Guerrero.
D. Manuel Taboada Platas.
D. Francisco Gil Fornell.
D. José Pérez Mira.
D. José García Santos.
D. Ramiro Espín Carrascosa.
D. Raimundo 'Cabello García.
D. Emilio Charlo Sánchez.
D. Antonio Martínez Checa.
D. José Pérez Daza.
D. Juan Gil Mora.
D. José Gómez Mariscal.
D. Narciso Galera Pérez.
Sargentos.
D. José Gil Porta.
D. Isidro Pérez Luna.
D: Marcos Fernández González.
D. José Martínez Núñez.
' D. José Balboa Rodiño.
D. Higinio Yáñez Quintana.
D. Antonio Barcia González.
D. Manuel González Lijó.
D. Juan Antón Pena.
D. Sergió Rodríguez Rodrígüez.
D. José Rico Regueiro.
D. José Núñez Pedrero.
D. Rafael Domínguez Arias.
D. nedro Jiménez Ponce.
D. José Casal Sánchez.
D. Vicente Díaz Galán.
D. José Sesván Rodríguez.
D. José Aragón Marín.
D. José Torres Rendón.
D. Francisco Mena Ríos. •
D. Juan- Gallego Izquierdo.
D. José L. Marchena Freire.
D. Antonio Rapela Ramos.
D. Ricardo Rodríguez Abal.
D. Constantino Bellas Lamas.
D. Salvador Bracho González.
D. Paulino Sánchez Bontempire.
D. José Vila Rubio.
•D. Eloy Tamayo Mora.
D. Rafael Martínez Ruiz.
D. Antonio Alcaide Mohedano.
D. José L. Martos Trujillo.
D, Manuel Bouza Solmo,
D. Manuel García Castillo.
D. Antonio* Díaz Fernández.
•
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D. Juan Dopico Vázquez,
D. Alfonso Péréz García.
D. Secundino Montañés Loza.
D. Manuel Varela Ares.
D. Manuel Veiga Puga.
D. Antonio Díaz Fraga.
D. Leonardo García Regueira.
Madrid, 8 de julio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, Comandantes ,Generales de las Ba
ses Navales de Baleares y Canarias, General Jefe
Superior de Contabilidad e Inspector General de
Infantería de Marina.
1
Ingreso definitivo en el Cuerpo de Suboficiales.—
Como comprendido en el punto tercero de la Or
den ministerial de' 20 de mayo de 1945 (D. O. nú
mero 116), por haber resultado "no apto" en el
curso de unificación, y ide acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor, ingresa definitivamente en el
Cuerpo de Suboficiales de .1a Armada, con antigüe
dad de 26 de noviembre de 1940, el Sargento de
Infantería «de Marina D. Manuel González Gómez,
el cual no podrá obtener nuevos ascensos y sólo ocu
pará destinos de embarco cuando las necesidades del
servicio lo requieran.
Madrid 8 de julio de 1946.
•
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo ,de El Ferrol del Caudillo, General Jefe
Superior de Contabilidad e Inspector General de
Infantería' de Marina.
Escala de Complemento.—Se rectifica la Orden
ministerial de 8 de marzo de 1944 (D. O. núm. 59)
en el sentido de que el ingreso en la Escala de COM
plemento del Alférez honorario de Infantería de
Marina D. Manuel Abal Cobas, determinado pordicha dispoSición, se efectuó con el empleo de Teniente.
Madrid, 8 de julio de 1946.
REGALADO
txcrnos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del .Caudillo e InspectorGeneral de Infantería de, Marina.
MEM»
Situaciones.—Cesa en el Batallón del Ministerio,
y pasa a la situación, de "disponible forzoso", en
Madrid, el Sargento de Infantería de Marina don
Rodolfo López Benítez.
Madrid, 8 de julio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
o
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.--Se dispone pase destinado a la Subse
cretaría de la Marina Mercante el Capitán de Cor«
beta (F. A.) de la Escala Complementaria D. Agus«
tín Rodríguez Carreño-Manzano.
Este destino se confiere con carácter forzoso, a
todos los efectos.
Madrid, 9 de julio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres.' Almirante Jefe de ia Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Subsecretario de la Marina Mercante.
4
'Se dispone embarque en el crucero Almirante
Cervera el Alférez de Navío D. Alfonso járáiz Fran
co, que cesa ien el transporte de guerra Tárrifa.
Esté cilestino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 9 d'e julio ide. 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena v El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del 'Servicio de Per
sonal.
Se dispone cese en el Taller de Torpedos y
Minas de la Estación Naval de Sóller, una vez que,•
sea relevado, y pase destinado al Taller de Electri
cidad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, el Alférez de Navío (e) don Enrique Seoa
ne Arión.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos*administrativos.
Madrid, 9 de julio\ de 1946.
REGALADO
•
Exernos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y ComandanteGeneral de la Base Naval de Baleares.
r••■-■azma 922.
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Destinos.—Se dispone que los Alféreces de Navío
que_a continuación se relacionan pasen a ocupar los
destinos que al frente de cada uno se indican :
(e) Don Manuel Domínguez Prado.—Al Taller de
Torpedos y Minas de la Estación Naval de Sóller.
(e) Don Francisco Rodríguez Pérez.—Al Taller
de Electricidad del Departamento Marítimo de Cádiz.•
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 9 de julio de.i946.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento•
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Baleares.
Se dispone que el Capitán de Intendencia de
la Armada D. Alfredo Caso Montaner, al terminar
el curso actual, cese en el cargo de Profesor de la ,
Escuela Naval Militar y pase a desempeñar el de
Habilitado de los Servicios Militares del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo -y Fuerzas Sutiles del De
partamento. .
Madrid, 9 de julio de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fetrol del Caudillo, tAlmirá.nte
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefes
Superior de Contabilidad y de los Servicios de
Intendencia.
Cesa en el destino -de Jefe del Gabinete de Fi
sioterapia. y Presidente de la junta de Reconocimien
tos del Hospital del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo el Teniente Coronel Médico don
José López García, y se le nombra Director interi
no del Sanatorio Antituberculuoso de la Marina en
Los Molinos y a las órdenes del excelentísimo se
ñor General Jefe del Servicio Central de Sanidad
para la Lucha Antituberculosa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 9 de julio de 1946.
• REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartaMento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo; Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, Viceamirante Jefe
del Servicio de Personal y Generales Jefes. Su
perior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
•••■••~.
Ascensos. Como resultado de instancia elevada
por doña Gertrudis Prieto Sansó, solicitando que,
en analogía con lo que viene efectuándose por el
Ministerio del Ejército, se conceda a su difunto es
poso, el .Capitán de Fragata D.*. Luis Ibáñez Yan
guas, el ascenso _que le hubiera correspondido antes
de su fallecimiento de encontrarse en zona liberada,
este Ministerio, de acuerdo con lo informado por
el Servicio de Personal y Asesoría General, há. te
nido a bien acceder a lo solicitado, promoviendo al
referido Jefe al empleo de Capitán de Navío. con
'anticrüedad a todos los electos de 25 de- julio de 1937,
entendiéndose que este a.sc-enso es sin perjuicio del
que le concede la Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm. 260).
Madrid, 9,de julio de 1946.
REGALADO
Excmos. »Sres. Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
, ción_,Central.y del Servicio de Personal v General
Jefe Superior de Contabilidad.
Pira cubrir vacante producida por pase a la
situación de "supernumerario" del Coronel de In
tendencia de la .).rmada Sr. D. Ulpiano Fernández
Pintadd Camacho, dispuesta por Orden ministerial
de 31 de mayo últimQ (D..0. núm. 122), se dispóne
el ascenso a sus inmediatos empleos del personal de
Intendencia de la. Armada que a continuación se re
laciona, con antigüedad y efectos administrativos a
partir de s.° de junio último :
A Coronel.
Teniente Coronel D. Ricardo de, Isasi e Ivisson.
A•Tenien.te Córonel.
Comandante D. Javier González-Cela Gallego.
A Comandante.
Capitán D. José Bonet Roig.
No as'ciende, ningún Teniente por no reunir las
condiciones reglamentarias de permanen-cia en el
empleo.
Madtid,' 9 •d julo de 1946.
REGALADO
Exctpos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
irientos- Marítimos de El- Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Ge
nerales Jefes Superior de Contabilidad y de los
Servicios de Intendencia y Ordenador Central de
Pagos.
Timo. Sr. Interventor Central de Marina,
Sres. ..,
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Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Escribiente Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales, tercera 'del turno de amortización por exis
tir exceso de plantilla. y_de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente. de dicho Cuerpo,
se promueve al expresado empleo al primero don
José María Terán Miranda, con antigüedad de 2 de
junio de: 1946 y efectos administrativos a partir de
la revista del mes de julio siguiente ; escalafonándo
se a continuación del de su mismo. empleo- D. Dio
nisio Paragla Ramos.
No asciende el que le precede en el escalafón por
encontrarse en trámite su expediente..
Madrid, 9 de julio de 1946.
REGALADO
EXCMOS. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
O Central y del Servicio de Personal.y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Para tubrir. vacante existente en el empleo de
Contramaestre primero del Cuerpo de Suboficiales,
v de conformidad con lo informado por la jun4 a
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Vicente Herrera Gi
gante, con antigüedad de 1.° de enero ocie 1944 V
efectos administrativos a partir de la revista del mes
de enero del ario 1945 ; escalafonándose a continua
ción del de su mismo empleo D. José Niebla Sanz.
Madrid, 9 de julio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del,
vicio dé Personal y General jefe Superior. de
Contabilidad.
Por haber sido declarado "apto" para el as
censo a la Clase de Cabo primero Fogonero, por
Orden ministerial de 3 de agosto de 1945 (D. O. nú
mero 179), el Cabo segundo Manuel González -Mar,-
tina, se le promueve a dicho empleo,
•
con antigüe
dad de 27 de junio último, fecha en la que se pro
dujo la vacante, y efectos administrativos a partir,
(le la •revista siguiente.
Madrid, 9 de julio de, 1946., REGALADO•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, General jefe Su
perior -de Contabilidad y Contralmirante Tefe de
)1-nstrucción.
Excmos. Sres. ...
Continuación en el ,s-ervicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de, las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Marinería :
Cabos primeros de Maniobra.
.Eugenio Rey Pena.—En tercer reenganche, por
cuatro.arios, a partir del día 9 del mes en curso, fe
cha en la que deja extinguido su actual compromiso.
Manuel Enríquez,‘Romay.--En segundo reengá:n
che, por cuatro arios, a partir 'del día 6 de marzo dél
ario actual, fecha en la que cumplió los ocho arios
de servicios efectivos, contados a -partir del día en
que efectuó. su presentación en la Armada.
.Cabo segundo de Maniobra.
Jesús San Millán Torres. En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 6 de mayo úl
timo, fecha erí la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.'
Cabos primeros Artilleros.
Gustavo Belmonte Román. En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de mayo úl
timo, fecha en la que 'dejó extinguido su anterior
compromiso.
Ramón Lapido Balifío.—En tercer reenganche, poi
cuatro arios, a partir del día 7 de julio del ario en
curso, fecha en la ¿fue cumple los doce arios de cer
vicios efectivos.
Fabián Lizán Martínez.—En tercer reenganche.
por cuatro años, a partir del día 1.° del mes en cur
so, fecha en la que cumplió los doce arios de ser
vicios efectivos. \
Pedro Carrillo' Díaz.—En cuarto- reenganche. por
cuatro arios, a partir del día 26 de mayo último, fe
cha en la que deP5- extinguido su anterior compro
miso.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Esteban Pujol Andréu.—En Segundo reenganche,
por cuatro arios; a partir del día 23 del mes en cur
so; fecha en la que cumplirá los' ocho arios de servi
cios efectivos.
Salvador Pérez Bermúdez.—En' tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 8 de enero último,
fecha en la que cumplió los doce años de servicios
efectivos.
José López -Monteró.—En tercer reenganche. por
cuatro arios, a partir del día 2 del mes en curso,
fecha en la que cumplió los doce, años de servicios
efectivos, •




Jaime Pirieiro Seoane.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 del mes en curso,




Lncisco Lirón Montiel.—En primer reenganche
uatro arios. a partir del día io de mayo último,
en la que cumplió los cuatro arios de servicios
vos, contados a partir del día en que efectuó
esentación en la Armada.
onso García Vera.—En primer reenganche, por
D arios, a partir del día io de mayo último, fe
la que cumplió los cuatro años de servicic51













Antonio Llaneras Luis. En segundo reenganche,
por cuatro ario5, a partir del día 5 de mayo último,
fecha en la que dejó extinguido su anterior com
promiso.
Cabo primero Sanitaria.
Agustín Prieto Fernández. — En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 8 del mes en
curso, fecha en la que deja extinguido su actual com
promiso.
Marineros Especialistas de Maniobra.
José Luis Alonso Ortega.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 de mayo úl
timo, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
José Díez Díez.—En primer -reenganche. por cua
tro años, a partir del día 6 de mayo último, fecha
en la que cumplió los cuatro arios de servicios efec
tivos, 'contados a partir del día en que efectuó su
presentación en la Armada.
Marineros Especialistas Artilleros.
Miguel Domínguez Moro. En primer reengan
che, por cuatro arios, a/partir del día 6 de mayo úl
timo, fecha en la que clumplió los cuatro arios de ser
vicios efectivos.
Perfecto Poquet García.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 6 de mayo último,
,
fecha en la cual cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó
su presentación en la Armada.
o
10
Ricardo García Olmo.—En primer reenganche,
por tres arios, diez meses y once días, contados a
partir del día en que efectúe su presentación en la
Armada, por hallarse en situación de "licenciado" en
Venta del Moro (Valencia).
Alejandro Romero Muro.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 6 de mayo último,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
José Lorenzo Ojeda.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de mayo último, fe
cha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Marinero Especialista Torpedista.
Antonio Martínez Hernández.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día i i de sep
tiembre próximo, fecha en la que cumplirá los cua
tro arios de servicios efectivos.
_Marinero Especialista Electricista.
Pedro Evangelista Moreno.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día [2 de septiem
bre próximo, fecha en la que cumplirá los cuatro
ários de servicios efectivos.
Mairineros Especialistas Mecánicos.
Ramón Vila Pena.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 6 de mayo último, fe
cha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos_
1
Celestino Martín Martín.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 6 de mayo últi
mo, fecha en la que cumplió los cuatro arios de ser
vicios efectivos, contados a partir del día en que
efectuó su presentación en la Armada.
Luis Fraga Cortés.—En .primer 'reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 1 de septiembre pró
ximo, fecha en la que, cumplirá los cuatro arios de
servicios efectivos.
Marinero EspecialIvta Amanuense.
David Fernández Soto. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 6 de mayo'último,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Marineros Especialistas Sanitarios.
Amós Aparicio Sáez.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1.° de septiembre pró
ximo, fecha en la que cumplirá los cuatro arios de
servicios efectivos,
z
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Bernardo Martínez Cervantes.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir deldía 12 de sep
tiempre próximo, fecha en la que cumplirá los cua
tro años de servicios efectivos.
Marinero de Oficio (Panadero).
Manuel Lema Suárez.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 14 de junio últi
mo fecha en la que cumplió los ocho arios de ser
vicios efectivos.
Marinero de Oficio (Zapatero).
Antonio Espinosa Alfar°. — En primer reengan
che, por ,cuatro arios, a partir del cija 15 de sep
tiembre próximo, fecha en la que cumplirá los cua
tro años de servicios efectivos.
Marinero de Oficio (Barbero).
Francisco Garri Santacruz.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del del día 24 de ene
ro último, fecha en' la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos, contados a partir del día en
que efectuó su presentación en la Armada.
Marinero de primera.
Ramón Busto Rodríguez.—En enganche volunta
rio, por dos arios y diecisiete días, a partir .del día
14 del mes de junio último, fecha en la que le co
rrespondía ser licenciado a su llamamiento, según
Orden ministerial comunicada número 309, de 20 de
mayo pasado.
Marinero de segunda.
J- osé Vázquez Collazo.—En enganche voluntario,
por dos arios y diecisiete días, á partir del día 14 de
j'unió último, fecha en la que le correspondió ser
licenciado a su llamamiento; según Orden ministe
rial comunicada número 309, de 20 de mayo pasado.
Madrid, 9 de julio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Ca'rtagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, Comandante General de la Escuadra,
Vicealmirante. Jefe del Servicio de Personal, Ge
neral Jefe Superiór de Contabilidad y Comandan
te,s Generales de las Bases Navales de Baleares y
Canarias.
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
-de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Fogoneros:
Cabos primeros Fogoneros. •
Adolfo Cob.elo Comesaña. — En quinto reengan
che, por cuatro años, a partir del día 12 del mes. en
curso, fecha en la que dejará extinguido su actual
compromiso.
José Carrión Cossío.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del. día 2 del mes -en curso,
fecha en la que dejó extinguido su anterior com
.
profuso.
Jesús López Curbeira. Én cuarto reenganche,
por dos arios, a partir del día 21 de marzo últitno,
por ser el tiempo que le falta para dejar extingrui
do el cuarto reenganche.
Cabos segundo,s- Éogoneros.
Ignacio Gutiérrez García de Quirós. En tercer
reenganche, por cuatro años, a partir del día 6 del
mes en curso, fecha en la que dejó extinguido su
anterior compromiso.
Antonio Hernández' Beth-Encourt. — En . segundo
reenganche, por cuatro años, a partir del día 13 del
mes último, fecha en la que cumplió los ocho años
"de servicios efectivos.
Francisco Meizoso Turnes. — En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 28 de ju
nio último, fecha en la que cumplió los ocho años de
servicios efectivos.
Eustasio Tapioles Vázquez.—En tercer reengan
ché.; por .cuatro arios, a partir del día I.° de enero
último, fecha en la que cumplió los- doce arios de
servicios efectivos..
Foganero.l.
Marcelino Regueiro Fdrnos.—En primer reengán
che,. por cuatro arios, a partir del día 15 de mayo
último, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos.
Manuel Romero Domínguez.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 25 del mes
último, fecha en la que cumplió los ocho años de
servicios efectivos.
Juan Palacios Mangano.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de mayo último,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servi
cios•'efectivos.
Luis Reboredo López. — En enganche voluntario,
por nueve meses y ocho días, a partir del día en que
efectúe su presentación, por hallarse en situación de
licenciado en La Coruña y ser el tiempo que le ,fal
ta para completar los dos arios necesarios para po
der solicitar la invalidación de una nota desfavora
ble que figura en su Libreta. .
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Antonio López Ovalle.—En enganche voluntario,
por un ario y seis días,- a , partir, del día en qu:_'
•efectúe su presentación, -por hallarse eu situación ej.2
licenciado en Villadecanes (León) y ser el tiempis -
que le falta para completar los dos años necesarios
para poder solicitar la invalidación de una nota quf_'
figura en su Libreta.
José Vivancos Carrillo. — En pri,mer reenganche,
por cuatro años, a partir del día IO de mayo últi
mo, fecha en la que cumplió los cuatro años de ser
vicios efectivos, contados a partir del día en que
efectuó su presentación en la Armada.
Manuel Ortiz Muñoz. — En tercer reenganche,
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efectivos.
Juan Balleste-r Vicente. En sexto reenganche,
por .cuatro arios, a partir del día io de agosto pró
ximo, fecha en la que dejará extinguido su actual
compromiso. b
Madrid, 9 .de julio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, •El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandante General _de la 'Els
• cuadra, Vicealmirante ,Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
•
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